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Muy señor mió: Tengo el honor de remitir a 
usted el presente Catálogo de las variedades de 
plantas que cultivo, rogándole se tome ¡a molestia 
de examinarlo detenidamente. 
Si las clases, precios y condiciones son de su 
agrado, espero sus estimadas órdenes con la segu-
ridad que serán cumplidas con la puntualidad y 
esmero que caracteriza a su más atento S. S. 
q. b. s. m., 
[Jlijo de ¿j. ÍAlvarez 
León de de 191 
OBSERVACIONES 
Los precios del presente Catálogo anulan los anteriores. 
Ruego a las personas que me honren con sus pedidos, se sirvan 
mandarme las señas bien completas; si la expedición ha de ser he-
cha en grande o pequeña velocidad: y nombre de la estación donde 
se ha de facturar. 
Los artículos que por su naturaleza debido a un largo viaje pudie-
ran llegar estropeados, se facturarán en gran velocidad, salvo orde-
nes en contrario, para lo cual declino toda mi responsabilidad y no 
admitiendo por lo tanto reclamación alguna. 
Los embalajes y gastos de transportes van exclusivamente a cargo 
del comprador. 
Pagos.—Ruego a mis clientes y a todos los que me honren con 
sus pedidos, se sirvan del Giro Postal para realizar los pagos, por 
ser mas cómodo y económico; en sitios donde no exista oficina del 
Giro Postal y les sea molesto remitir cantidades, a treinta días fecha 
de la expedición dispondré del montante del envío por medio de 
una letra a ocho días vista, (salvo condiciones especiales) añadiendo 
los gastos de giro. 
Reclamaciones.—De las averias, deterioros o faltas que puedan 
sufrir las plantas en el recorrido del trayecto, serán responsables 
las empresas del transporte, y a ellas ha de hacerse la reclamación. 
Catálogos. — Los remitiré franco de porte a todo el que lo solici-
te. Las personas que reciban el presente Catálogo y no les sea de 
utilidad les agradeceré se lo transmitan aquellas con quien se rela-
cionen y pueda serle útil. 
Cuidados que se han de dar a ias plantas al llegar a su destino 
Si las plantas llegaran durante las fuertes heladas, es conveniente 
ponerlas a cubierto sin desembalarlas en sitios templados con el fin 
que el deshielo se haga lentamente. Si al desempaquetarlas se nota-
se que la corteza apareciese arrugada, se pondrán horizontalmente 
en zanjas largas y hondas, de manera que queden cubiertas de tie-
rra próximamente veinte centimetros, luego regarlas copiosamente 
cada dos o tres días hasta que vuelvan a su estado normal. 
Los árboles de este modo tratados, se podrá proceder a su planta-
ción y será tan acertado y seguro su arraigue, como si no hubiesen 
sufrido nada. 
Todos estos cuidados se entienden para las plantas que tienen que 
sufrir largos viajes. 
Plantaciones 
La plantación de árboles frutales puede hacerse desde el momen-
to en que sus hojas comienzan a caer hasta que la savia se deja sen-
tir; es decir, que en climas frios como este nuestro, desde primeros 
de Noviembre hasta fines de Marzo. 
Las plantaciones que hayan de hacerse en terrenos secanos se ha-
cen con preferencia lo antes posible para que puedan beneficiarse 
de las humedades del invierno, sucediendo todo lo contrario con 
las plantas que hayan de plantarse en terrenos húmedos, para estas 
hay que esperar a que cesen las lluvias y el terreno esté en condi-
ciones de salubridad. 
El hoyo que se destina a una planta debe ser suficientemente an-
cho para que sus raices puedan estenderse fácilmente; la profundi-
dad del hoyo, depende del terreno, asi será más profundo en terreno 
que sea secano o que carezca de facilidad para el riego, de todos 
modos nunca deben plantarse profundos, con que el cuello de la 
planta quede algo debajo del nivel del suelo es lo suficiente. 
Al hacer la hoya ha de tenerse en cuenta, hechar tierra buena y 
bien suelta en la raiz del árbol que se esté plantando, y si el terreno 
estubiese seco o de grandes heladas, es conveniente agregarles un 
caldero de agua antes de haber cerrado la hoya para que de esa ma-
nera, tenga más contacto la tierra con la raiz del árbol. 
También es conveniente hacer los hoyos unos días antes de veri-
ficar la plantación, con el objeto de que la tierra que se extrae del 
fondo del hoyo se meteorice esto es que reciba los agentes atmosfé-
ricos como son el sol y el aire. Si el terreno donde se hace la plan-
tación fuese pobre o de mala calidad, y no se tubiese a mano buena 
tierra vegetal, al hacer la hoya se separa )a tierra de las primeras ca-
pas del sitio donde se haga, y estas primeras capas son las que deben 
hecharse en la raiz del árbol al plantarlo. 
Los abonos en la plantación de vegetales, se aplicarán siempre, 
mezclados; con tierra. 
Teniendo en cuenta estas ligeras instrucciones, puede asegurarse 
un buen éxito en las plantaciones. 
t 
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Primera parte 
Arboles Frutales 
Al hacer el pedido de árboles frutales, ruego a mis clientes indi-
quen la forma que han de dar a los mismos, si han de ser de espal-
dera cordón, o de tronco alto para todo viento. 
Si alguna de las variedades que me pidan se hubiera agotado, la 
sustituiré por otra parecida o mejor si es posible (caso de no hacerlo 
constar en la carta-pedido. 
Hay muchas personas que al hacer un pedido de árboles frutales 
no saben lo que piden, pues sucede con frecuencia que desean se 
les mande cuarenta o cincuenta frutales, en una o dos variedades, 
que a lo sumo son nada más que regulares, olvidando las clases 
más selectas. 
Para todos estos que no conocen las variedades que se anuncian, 
pueden hacer los pedidos dejando a mi elección escogérselos, indi-
cándome solamente la clase de árboies que desean, si han de ser va-
riedades tempranas, de otoño o invierno, en la seguridad que han de 
quedar satisfechos. 
fllbaricoquero (Armeniaca vulgaris) 
Nunca debe plantarse este árbol frutal en terrenos húmedos, y la 
forma que más le conviene es la de espaldera, con exposición al Me-
diodía y sitios resguardados de las grandes heladas, por su pronta 
floración. 







Almendro (Amígdalas communis) 
Exige un terreno suelto, y una exposición caliente y abrigada por 
ser árbol que florece antes que ninguno; árbol que no ofrece bue-
nos resultados en climas tan frios como es este nuestro del Norte. 
Precio, 1 peseta planta. 
VARIEDADES 
Dulce de cascara tierna. 
Avellanos (Corylus avellana) 
Conviene plantarlos con exposición Norte. La recolección del fru-
to se hace cuando éstos empiezan a caer del árbol. 
VARIEDADES 
Fruto grueso 075 pesetas planta. 
- e — 
Castaño (Castanea vesca) 
Requiere terreno suelto y profundo con exposición Norte. 
Precio, 1'50 pesetas planta. 
VARIEDADES 
Franco común. 
Cerezos (Cerasus avium) 
Se desarrolla bien en terrenos frescos, sueltos y pedregosos. 
Precio, 1 peseta planta; QO pesetas el ciento. 
VARIEDADES 
De la piedra. 
Corazón de gallina. 
Guinda de onza, 
ídem garrafal. 
Reina Hortensia. 
Mollar de Monzón. 
Cereza blanca. 
Guinda de Toro. 
Ciruelos {Prunus sativa) 
Frutal que prospera bien en cualquier clase de terreno, y no re-
quiere ningún cultivo especial adaptándose mejor en terrenos lige-
ros y sustanciosos. 
Precio, 1 peseta planta; 90 pesetas ciento. 
VARIEDADES 
Reina Claudia verde. 
» » violeta. 
Giganta. 
Mirabolan. 
Bella de París. 
Cascabelillo (para conserva) 
Higueras {Ficus carica) 
Los climas cálidos son los mejores para los Higueras aunque 
también vegetan en climas frios, cultivándose en todas las provin-
cias de España: prefiere terrenos sueltos, frescos y sustanciosos. 
Precio, 1 '50 pesetas planta. 
VARIEDADES 
Breva blanca. | Toledano. | De Mael. 
Manzano {Malus communis) 
Grande es la importancia que tiene el cultivo del manzano para 
las comarcas húmedas y climas fríos como el nuestro, 
Los manzanos se dan bien generalmente en todas par,tes: prefiere 
terrenos silíceos-arcillosos y que sean algo pedregosos, es donde se 
produce la fruta más sustanciosa. La exposición que más le convie-
ne es la de Sur-Oeste y Sur: no prospera tan bien en los climas cáli-
dos y secos. 
Precio, 1.a fuerza tallo alto 1'25 pesetas planta; 115 ptas. ciento. 
2.a > » » 1 » QO 
VARIEDADES 






Reineta de Reinetas. 
Boulonesa. 
De Hortelles. 
Blanca de España. 







Blanquilla, etc. etc. 




NOTA:—Manzanos de sidra no cultivo. 
Melocotoneros {Pérsica vulgaris) 
En general los melocotoneros necesitan de climas templados, y 
necesitan terrenos de buena calidad ligeros y de alubión. 
La poda de estos árboles se reduce a la limpieza y supresión de 
todas las ramas secas. 










Membrilleros (Cidonia communis) 
A excepción de los terrenos secos o muy compactos, se desarrolla 
en cualquier otra clase de terreno prefiriendo los frescos, o húmedos 
pues por regla general se plantan a orillas de acequias o riachuelos. 
Precio, 1 peseta planta. 
VARIEDADES 
De Portugal fruto grueso. 
moreras (Morus) 
La Morera es árbol poco delicado y se plantan en sitios aislados 
por ser de gran desarrollo. 
La variedad de fruto blanco, se recomienda para plantarlos en co-
rrales donde las gallinas puedan comer el fruto que cuando está 
maduro o en sazón es un alimento que prefieren, a la vez que es 
muy sano. 
Precio, 1'50 pesetas planta. ' 
VARIEDADES 
De fruto negro. I De fruto blanco. 
* -A 
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Nogales (Juglans regia) 
Se desarrolla bien en todos los terrenos, prefiriendo los profun-
dos y sustanciosos. 
Precio, 1 '50 pesetas planta. 
VARIEDADES 
Común del pais. 
Perales (Pirus Communis) 
Frutal de primera magnitud, el que más se conoce y del cual 
existen mayor número de variedades. Se injertan sobre pie franco 
(peral silvestre) para obtener árboles de gran desarrollo, y larga 
existencia en terrenos frescos y profundos; también se injertan so-
bre membrillo para conseguir arboles que fructifiquen antes, pero 
su desarrollo no es tan vigoroso como el de los anteriores 
Precios, tallo alto 1.a fuerza 1'25 pesetas planta; 115 ptas. ciento. 
> 2.a > 1 » > 90 * 
VARIEDADES DE VERANO O TEMPRANAS 
Agua de verano. 
Donguindo verano. 
Manteca de limón. 
Williams de verano. 
Moscatel. 
De San Juan. 
Margarita de Marillac. 
Mosqueruela. 
VARIEDADES DE OTOÑO 




Fundente de los bosques. 
Donillard. 
Manteca de Napoleón. 
Manteca de Oro. 
Muslo de Dama. 
Enrique de Borbún. 
Vinosa de Esperen. 
Bella de Noel. 
VARIEDADES DE INVIERNO 
Buena de Ezée. 







NOTA: —La madurez de las frutas varía según las circunstancias 
del terreno y del clima; por lo tanto aunque se indican las épocas 
de madurez éstas pueden retrasarse o adelantarse algo, debido a las 
circunstancias expuestas. 








Plantas herbáceas de fruto comestible 
Alcachofas (Cynaria scolymus) 
Requiere terreno suelto y sustancioso: la plantación se hace en 
Abril-Mayo. 
Precio, 25 plantas 1'75 pesetas. 
50 * 3 
» 100 » 5 
Fresas (Fragaria vesca) 
La fresa requiere buenos cuidados para que fructifique bien y sus 
frutos sean más sustanciosos y de mayor tamaño: requiere en primer 
lugar un terreno sustancioso y cargado de abono, buena exposición 
y muchas escardas hasta su floración, y en segundo lugar que se 
disponga de agua para el riego y no tenga sombras, pues el sol es 
el principal agente para el fruto. 
Precio, 50 plantas 1'50 pesetas. 
» 100 » 2'25 
> 1.000 » 20 
Groselleros (Ribes rubrum) 
Arbusto que se da en terrenos frescos, no requiere especiales 
cuidados, su fruto se emplea como refresco. 
Precio, 0'50 pesetas planta. 
» 40 » • ciento. 
Parras (Vitis vinífero) 
Precio 0'50 pesetas planta 
VARIEDADES 
Moscatel. I Albulo. 
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Segunda parte 
Arboles maderables y de sombra, para 
paseos, carreteras y parques. 
Nombres botánicos Nombres vulgares 
flcer campestris Arce campestre 
Los Arces son árboles de gran desarrollo y poco 
exigentes con relación al terreno. , 
Robinia Acacia de bola 
ídem Bessonniana De Besón 
» Monophila Monofila 
> Común primera fuerza 
» » segunda » 
Todas las Acacias son plantas que se desarrollan 
pronto y requieren terreno secano: la variedad de bo-
la se emplea para plantaciones de Avenidas y Calles. 
Eleagnus angustifolia Árbol del Paraíso 
Árbol apreciado por su aroma. 
Castanea yesca Castaño común 
Requiere terreno sustancioso y profundo con expo-
sición Norte. 
Exculus hippocastanum Castaño de Indias 
Requiere terreno que no sea muy húmedo ni muy 
compacto: árbol que se emplea para paseos por su fi-
llaje compacto y sus bonitas flores. 
Populas fastigiata Chopo del país 1 . a f.a 5 m. altura 
» 7 » » > 2.a » 4 » » 
Los chopos requieren terrenos húmedos, planta 
apreciable por la madera y su pronto desarrollo. 
Crategus osiacanta Espinera de flor 
Árbol apreciable por sus abundantes flores. 
Fráxinus excelsior Fresno común 
ídem floribunda ídem de flor ojas anchas 
Los fresnos requieren terrenos húmedos y es plan-
ta «preciable por su madera. 
TTlorus Morera blanca 
Se plantan por lo general en corrales y gallineros 
por ser las aves muy aficionadas a sus frutos. 


















Nombres botánicos Nombres vulgares 
Plátanus orientalis Plátano oriental 1 . a fuerza 
Es sin duda este árbol uno de los mejores foresta-
les: prefiere terreno fresco: es muy apreciado por su 
vigor en el desarrollo y anchura de sus hojas produ-
ciendo hermosa sombra: se emplea para plantaciones 
de paseos, avenidas. Admite poda cuando se quiere 
no se eleven demasiado. 
Tamaris Taray tallo alto 
Todos los Taray florecen en abundancia, son poco 
exigentes en terreno se dan bien en todos sin embar-
go prefiere los terrenos húmedos, son apropósito pa-
ra orillas de rios, canees etc. 
Tilia platyphillos Tilo de Holanda 
Los Tilos prosperan bien en todos los terrenos, 
prefiriendo los algo húmedos; árbol de gran desarro-
llo, se emplea para plantaciones de paseos, parques 
etc. 




Las Coniferas son árboles resinosos y siempre verdes que se em-
plean en jardines y parques. 
Resisten bien los climas frios a la vez que es lo más elegante que 
existe en árboles para aire libre, son plantas rústicas que resisten las 
grandes heladas. 
















según desarrollo de 3, 4 y 6 
2, 4 y 5 
2 y 4 
3 f 5 y 8 
2, 4 y 5 
3, 4 y 5 
3, 4 y 5 
2, 4 y 6 
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PESETAS 
Cedros variados según desarrollo de 2 y 4 
Ciprés enano > » » 1 y 2 
ídem piramidal (para cementerios)» * » 3 a 4 
Criptomería japónica » > " » 3 
Tejos variados * » > 2 y 4 
Thuya compacta » » » 2 y 4 
Thuyas variadas » » > 2 y 4 
Thuyopsis boreal » > > 3 y 4 
Sciadopytis verticillata » » » 3 y 4 
Cuarta parte 
ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE 
Ptas. Cts. 
Aligustres variados de hoja ancha 1 50 
Aucuba japónica 1 50 
Escalonia 75 
Evonimus de follaje verde 75 
ídem idem plateado y dorado 1 
Laurel de portugal plantas fuertes 4 
> » > más pequeñas 2 
Magnolia grandiflora 5 
Chamerops excelsa (palmera de abanico) planta fuerte 4 
Juceas variadas 1 a 2 
Yerba cinta jaspeada 50 
Draccena indivissa • 2 a 3 
Arbustos de hoja caduca 
Callicarpa japónica 75 
Cerasus virginiana 1 50 
Cidonia japónica 75 
Ceanothus variados 75 
Deuztia 1 
Chamocerisier 1 
Altheas variadas (arbusto recomendable por sus flores) 1 50 
Hortensias variadas (se mandan de mayo en adelante) 1 50 
ídem más fuertes con flor 4 50 
Peonías herbáceas varias clases (tubérculo) 50 
ídem arbóreas (planta) 2 50 
Filadelfus (azahar) 75 
Tamaris hispida estívalis, planta recomendables por 
sus flores en abundancia, y de gran vegetación 1 50 
Viburnun (bola de nieve) planta fuerte 1 50 
Wegel i as variadas 75 
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Plantas trepadoras o enrredaderas 
Ptas. Cts. 
Clemátides variadas 75 
Jazmin blanco 50 
Madreselva 50 
Polígonum baldschuanicún (magnifica y elegante por 
sus flores) 1 .50 
Siringa-Lilas • 1 50 
Oran colección en plantas muy variadas, sencillas y dobles. 
Crisantemos 
Hermosa colección y grandes variedades selectas. 
Plantas en variedades selectas y de flor grande 2 
» » superiores « » 1 50 
» » corrientes » ' » 75 
Dalias 
Variedades recomendables a flor de Crisantemo, 
Cactus etc. (tubérculo) de 0'30 a 0'40 
Rosales 
Universalmente está reconocida la rosa como Reina de las flores. 
Es uno de los vegetales más apreciablés por sus variedades; unido 
lo delicado de sus colores y aroma, con la belleza de sus flores, se 
encuentra esta planta lo mismo en los jardines suntuosos y ele-
gantes que en los huertos y balcones de casas muy modestas; es la 
flor universal por excelencia la rosa. 
Rosales talla alta (ingertos) 1'50 
» francos de pie 0'75 
100 Rosales variados francos 60 ptas. 
50 » » » • 35 » 
25 » > » 17 » 
Colección general de las principales variedades que cultivo 
Híbridos de The (Remontantes) 
Abel Carriere terciopelo obscuro 
Andrés Deportes rosa fuerte 
Barón A. Rostchild purpura reluciente 
Capitán Chisty oscuro vivo 
Catalina Mermet rosa 
Frau Karl Druski blanco nieve pura 
Eugenio Furt carmesí 
Julio Finger blanco 
Gloria Lyonnaise blanco amarillento 









Etoíle de Lyón 
E. Veyrat Hermanos 
Francisca Krüger 
Gloria de Dijon 
Julia Finger 
Clotilde Soupert 
Madame Eugenio Verdier 
Id. Berard 
María van Houtte 








Recuerdo de Paul Nerón 
ídem de Sara Bernard 





























Híbridos de Thé 
Carolina Testout 
Grus an Teplizt 
Señora de Abel Chatenay 











Sol de oro 
Celini Forestier 
A i me Vivet 
Gloria de Dijón 






Alfredo Garriere blanco rosa 
Madame Berard salmonado 
Reina María Enriqueta cereza 
Rabo de oro rojo 
Variedades nuevas 
Dispongo de veinte variedades de rosas, que han obtenido recom-
pensas en exposiciones verificadas en el Extrangero, siendo una de 
las principales la variedad titulada f5ra. Eduardo Herríot color rojo 
coral sombreado de amarillo y de rosa. 
Precio cada rosal 2 pesetas 
Claveles 
Plantas bien variadas y dobles, planta fuerte P50 
» » » » > pequeña 1 peseta 
Plantas de flores para jardines de Tílayo en adelante 
Más de cincuenta variedades en semillas de flores y hortalizas: 
cada paquete de 0'20 a 0'40 pesetas. 
Ray gras Inglés, semilla para praderas y macizos de jardín, kilo 
3'50 pesetas. 
Artículos diversos (1) 
Pesetas 
Navajas para hacer injertos 3 
Etiquetas de zinc inalterables el ciento 2 50 
Mástic Lhomme Lefort pasta suave y maleable que se 
emplea para tapar y cicatrizar las heridas y cortes de ár-
boles, también se emplea con buen resultado para hacer 
ingertos; dicha pasta es conveniente que luzca el sol, o 
haya buena temperatura para su aplicación; es económi-
ca y muy recomendable. 
Bote de 700 gramos 4 50 
Rhaphia del japón ühra. hrga y flexible para atar in-
gertos, kilogramo 2 50 
Serruchos para podar varios sistemas 3'50 y 5 
Tijeras podaderas varios sistemas 3'50 y 5 
Nota:—Caso de no necesitar V. el adjunto Catálogo le agradecería 
lo hiciese llegar a quien crea le sea útil y lo necesite. 
(1 ) Los precios de estos artículos no son fijos debido a las alte-
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